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suele ser parte   importante de los currículos que los alumnos representen gráficamente  las 
estructuras   observadas;   así   como   también   la   adecuada   interpretación   de   las   imágenes 
utilizadas para el abordaje de los distintos temas. Aun teniendo este carácter fundamental en 
el desarrollo de estas disciplinas, es frecuente encontrar dificultades en la comprensión y/o en 
la   representación  de   imágenes  por  parte  de  los  estudiantes,   independientemente  del  nivel 
académico   del   que   se   trate.   Algunos   de   los   obstáculos   más   recurrentes   atañen   a   la 




1988;  Macnab y Johnstone, 1990;  Díaz de Bustamante  et al, 1993; Díaz de Bustamante y 
Jiménez Aleixandré, 1996; Pérez de Eulate  et al., 1999; Peresan y Coria, 2010). A menudo 
sólo   se   evidencian  estos   inconvenientes   al   solicitar   a   los   estudiantes   realizar   sus  propias 
representaciones del material observado o estudiado. Es por ello que estas prácticas resultan 
significativas en instancias de evaluación del proceso didáctico. Asimismo, puede destacarse 
que   las   actividades   que   implican   el   análisis   de   imágenes   permiten   inclusive   poner   en 
evidencia algunas concepciones alternativas de los estudiantes sobre conceptos o fenómenos 
científicos (Aguilar  et al., 2007). En las ciencias morfológicas la necesidad de comprensión 
de   imágenes   resulta   capital   –posiblemente   en   mayor   medida   que   en   otras   áreas   de 










para   interpretar   imágenes   histológicas.   El   presente   trabajo   propone   efectuar   un   análisis 








tipo  de   tejido  muscular.  En  la   literatura  propia  de   la  disciplina,   las  células  musculares  –
independientemente de su proveniencia­ reciben también el nombre de fibra muscular. Sólo 







el   aspecto  morfológico,   también  se  espera  que  los   alumnos   incluyan   las  organelas  y   los 
elementos típicos de cada célula, dado que se trata de componentes que forman parte de su 
identidad, guardando sus proporciones y en la escala correspondiente.







discriminar   claramente   sus   constituyentes   tisulares,   ni   la   delimitación   de   los   elementos 












El   aspecto  de   las   fibras  musculares   tiene   relación   con   su   alta   especialización;   entre   sus 
componentes moleculares –que le dan la capacidad contráctil­ y sus estructuras subcelulares 
existen   relaciones  proporcionales   de   tamaño,   que  deben   respetarse   al   ser   ilustradas  para 






























como en CMC­ son las  que  las  presentan mayor número de dibujos  con alguna clase de 
incongruencia.








































A   menudo   los   docentes   asumimos   que   nuestros   alumnos   cuentan   previamente   con 
conocimientos  y  habilidades  –que   consideramos  básicas­   para   el   abordaje   de   las   nuevas 
situaciones   a   las   que   los   enfrentamos   en   el   curso   de   nuestra  materia.  Lamentablemente 
advertimos   de  manera   tardía   ciertas   carencias   formativas   que   constituyen   los   obstáculos 
fundamentales en el proceso de aprendizaje. Las actividades que demandan la reproducción 
de   imágenes  observadas   suelen   ser  muy  útiles   para   evaluar   el   grado  de   comprensión  y, 
paralelamente, dilucidar la existencia o no de obstáculos que puedan aparecer en este proceso. 
En aquellos laboratorios de enseñanza de Histología donde los alumnos deben realizar dibujos 
en   base   al   material   observado,   esta   práctica   constituye   una   práctica   necesaria   para   el 
monitoreo de la interpretación (en el camino hacia la comprensión). No siempre este ejercicio 









nuevas   estrategias   de   enseñanza   que   permitan  mejorar   la   comprensión   de   las   imágenes 
abordadas, así como transmitir su valor en el proceso cognitivo en este área de conocimiento.










formularse  en   las   clases   teóricas   (usualmente,   al   inicio  del   curso  de   la  materia)  parecen 
desdibujarse al abracarse nuevos y mayores conocimientos. Los altamente diversos aspectos 
de los tejidos podrían contribuir a la dificultad de concebir un modelo mental estable de tejido 
(Peresan  y  Coria,  2011).  Por   lo   tanto,  para   los   alumnos   éste   funcionaría  como  nexo  de 
transición –prácticamente con un mero valor nominal­ entre las dos entidades más fácilmente 
enunciables:   la   célula   (desde   el  modelo   clásico   de   la   Teoría)   y   el   órgano   (de   límites 
materialmente visibles y funcionalidad macroscópica propia). Este obstáculo se ve reflejado 
en las confusiones observadas al intentar adjudicar características funcionales o morfológicas 
de   células,   tejidos  y  órganos,   así   como  en   sus   representaciones  a   nivel   de   escala.  Cabe 
recordar   que   la   noción  de   tejido   no   tiene   existencia   real,   sino   que   es   una   construcción 
consensuada,  por lo que debe ser transmitida lo más claramente posible a los estudiantes. 
Como Tamayo Hurtado y González  García (2003) señalan:  “hay que resaltar  que cuando 
creemos observar un tejido en realidad estamos observando células u otros materiales, que 
interpretamos   como  una   unidad   al   integrar   esos   elementos   en   una   estructura   conceptual 




desde  instancias   tempranas,  evidencia  serios  problemas de comprensión,  según Rodríguez 
Palmero (2000) no sólo para la Biología Celular sino para la comprensión de conocimientos 
como “ser  vivo” y de otras  estructuras   jerárquicas.  Problemas conceptuales  acerca  de  las 
células parecen subsistir a nivel universitario (Mengascini, 2006 y Camacho et al. 2012). Si 
bien   los   alumnos   creen   contar   con   un   concepto   de   célula   eucariota   claro   (gráficamente 
representable   como  una   estructura  delimitada  por  una  membrana,   con  núcleo  definido  y 
organelas   inmersas   en   un   citoplasma),   los   tipos   celulares   que   deben   reconocer   como 





su diámetro,  extremos ahusados (característica  omitida  aun en algunas CML dibujadas)  y 







puede   verse   un   fragmento   por   campo   visual   del   microscopio­   y,   por   lo   tanto,   su 
representación   detallada.   Los   libros   de   texto   suelen   reproducir   sólo   segmentos   de   estas 
células. Los alumnos no parecen advertir este hecho y, como pudo observarse en varios de los 
exámenes   analizados,   dibujan   las   células   como   cilindros   con   relación   entre   longitud   y 
diámetro mucho menor a la posible.  Por otro lado, en varios casos los alumnos señalaron 
como núcleos de las CME, fuera de sus límites celulares. Posiblemente esto se relacione con 




forma   ­poco   familiar   para   aquellos   y   distante   de   cualquier   otra   conocida­   con   algunas 
ramificaciones   que   se   relacionan   estrechamente   con   las   de   sus   vecinas   (contactos 
imprescindibles   para   su   funcionalidad   en   el  órgano   al   que   pertenecen).   Suponemos   que 
algunos alumnos no dibujaron las CML debido a que al no poseer estriaciones visibles al 

















Un  aspecto   contemplado   frecuentemente   en   las   producciones  de   los   estudiantes   –que   se 
vincula directa o indirectamente con algunos problemas descriptos más arriba­ se relaciona 
con   las   inconsistencias   emergentes   cuando  aquellos  pretenden   representar  vistas  o  cortes 
diferentes   de   las   mismas   células   o   tejidos,   y/o   al   incluir   sus   componentes   en   forma 
proporcionada   en   tamaño.   Podría  hipotetizarse  que   esto   proviene  de   la   ausencia  de   una 






















(Tamayo Hurtado y González  García,  2003);   las   imágenes  no pueden omitirse en ningún 
abordaje, su presencia es constante tanto en clases teóricas como en prácticas. Es por ello que 











desconocimiento   de   las   convenciones   necesarias,   por   lo   que   resulta   imprescindible   una 
enseñanza explícita que conduzca la percepción de aquellas (Peresan y Adúriz­Bravo, 2010). 
En   este   campo   como   en  muchos   otros,   es   necesario   dirigir,  mediante   palabras   a   tareas 




Por otro lado,  a  partir  de nuestra  experiencia docente podemos señalar  que en frecuentes 
situaciones los alumnos ilustran estructuras que no se ajustan al significado conceptual que 




De   todos  modos,   coincidimos   con  Llorente  Cámara   (1999)   en   que   la   interpretación   de 
imágenes   exige   un   amplio   conjunto   de   destrezas   complejas,   como   la   de   comprender 
convenciones como la perspectiva o el punto de vista único, o ser conscientes de las funciones 
del   contexto   que   provoca   un   significado   diferente   del   mismo   estímulo   visual.   Esta 
complejidad se agudiza al tratarse de imágenes microscópicas en el campo propuesto, pues 
sus componentes escapan a la percepción en el entorno cotidiano, siendo competencia casi 
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Consigna   de   examen:   “Realiza   dibujos   histológicos   de   los   diferentes   tipos   de   células 
musculares.   El   dibujo   debe   tener   referencias   completas   y   representar   las   principales 
características histológicas de cada célula”.
Sitio web: http://jornadasceyn.fahce.unlp.edu.ar/III­2012
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